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1音
仮
名
と
訓
仮
名
を
交
え
た
表
記
―
万
葉
集
仮
名
書
き
歌
巻
と
和
歌
木
簡
資
料
を
中
心
に
―
八
木
京
子
一
　
は
じ
め
に
―
文
字
テ
キ
ス
ト
に
み
る
音
訓
交
用
表
記
―
ま
ず
、「
音
訓
交
用
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
一
般
に
音
訓
の
交
用
と
我
々
が
用
い
る
場
合
、
今
で
言
う
と
こ
ろ
の
漢
字
仮
名
交
り
文
を
意
味
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
即
ち
、
字
訓
文
字
で
、
名
詞
・
動
詞
な
ど
の
自
立
語
が
表
記
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
付
属
す
る
「
て
に
を
は
」
な
ど
の
「
辞
」
が
、
字
音
仮
名
で
書
か
れ
る
と
い
っ
た
表
記
体
の
こ
と
で
あ
る
1
。
ひ
と
つ
の
文
に
お
け
る
音
訓
の
交
用
を
問
題
に
す
る
場
合
、
沖
森
卓
也
氏
「
万
葉
仮
名
交
り
文
の
成
立
」
が
、
仮
名
文
の
成
立
を
展
望
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
2
。
記
号
内
容
主
体
表
記
か
ら
訓
仮
名
が
生
じ
、
次
い
で
訓
字
主
体
表
記
に
音
仮
名
が
交
用
表
記
、
、
、
、
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
万
葉
集
の
表
意
主
体
表
記
の
諸
巻
に
多
く
見
え
る
漢
字
万
葉
仮
名
交
り
文
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
る
。（
傍
点
引
者
）
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
万
葉
仮
名
交
り
文
、
ま
た
平
安
朝
の
い
わ
ゆ
る
仮
名
文
ま
で
を
射
程
に
据
え
た
論
に
お
い
て
、
そ
の
用
語
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、
沖
森
氏
自
身
、
後
に
発
表
さ
れ
た
「
音
訓
交
用
に
つ
い
て
」「
人
麻
呂
歌
集
と
そ
の
後
の
上
代
表
記
」
の
各
論
で
は
3
、「
音
訓
交
用
」
の
語
を
一
単
語
内
の
音
仮
名
と
訓
仮
名
の
交
用
に
限
定
し
て
用
い
て
い
る
も
の
で
、
実
際
的
な
と
こ
ろ
、
こ
の
語
の
も
つ
術
語
と
し
て
の
有
効
性
を
問
う
こ
と
は
難
し
い
。
論
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態
に
即
し
た
理
解
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
本
論
で
は
「
音
訓
交
用
」
の
用
語
を
、
単
語
を
ひ
と
つ
の
単
位
と
し
た
「
音
仮
名
と
訓
仮
名
の
交
用
」
と
し
て
扱
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
音
仮
名
と
訓
仮
名
の
交
用
に
つ
い
て
は
、
夙
に
橋
本
四
郎
氏
「
訓
仮
名
を
め
ぐ
っ
て
」
の
論
に
言
及
が
あ
る
4
。
橋
本
氏
は
、
単
語
内
の
訓
仮
名
の
位
置
を
調
べ
る
こ
と
で
万
葉
集
の
交
用
例
を
指
摘
し
、
そ
の
結
果
、「
訓
仮
名
」
と
「
音
仮
名
」
は
互
い
に
排
他
し
合
う
関
係
に
あ
る
こ
と
を
導
き
出
し
た
。
音
仮
名
と
訓
仮
名
の
両
用
が
避
け
ら
れ
る
の
は
、
仮
名
と
い
う
共
通
の
性
格
が
、
両
用
を
本
質
的
に
拒
む
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、（
中
略
）
か
り
に
文
節
を
単
位
と
し
て
見
た
場
合
、
す
べ
て
の
条
件
を
排
し
た
全
く
無
秩
序
な
、
、
、
、
、
、
混
用
は
、
、
、
、
す
で
に
説
か
れ
た
よ
う
に
（
澤
瀉
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
一
六
〇
・
六
〇
六
の
注
そ
の
他
）、
極
め
て
少
な
い
、
、
、
、
、
、
。（
傍
点
引
者
）
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
音
訓
仮
名
の
混
用
は
、
特
別
な
理
由
―
―
即
ち
、
訓
仮
名
が
「
語
」
や
「
分
節
」
の
切
れ
目
を
示
し
て
い
る
場
合
や
、「
意
味
」
に
よ
る
配
慮
が
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
―
―
を
除
外
す
れ
ば
、
万
葉
集
の
な
か
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
稲
岡
耕
二
氏
が
、
万
葉
集
全
巻
を
精
査
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
続
き
の
語
に
お
け
る
音
訓
の
交
用
は
お
よ
そ
四
百
近
く
の
用
例
が
数
え
ら
れ
る
と
い
う
（
総
延
べ
数
に
よ
る
、
異
な
り
語
数
で
は
な
い
）。
こ
れ
は
、
述
べ
た
よ
う
な
特
別
な
事
情
に
よ
る
例
を
除
外
せ
ず
に
、
全
て
を
採
り
上
げ
た
数
に
よ
る
が
、
万
葉
集
全
体
の
な
か
で
四
百
と
い
う
数
字
は
や
は
り
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
5
。
音
訓
仮
名
の
混
用
が
、
原
則
と
し
て
回
避
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
は
、
そ
れ
が
文
字
テ
キ
ス
ト
上
の
問
題
整
理
に
あ
っ
て
い
ま
な
お
有
効
な
見
解
で
あ
り
、
我
々
に
国
語
学
界
の
い
わ
ゆ
る
「
常
識
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
則
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
万
葉
集
だ
け
で
は
な
く
、「
古
事
記
」
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
貫
か
れ
て
い
る
6
。
古
事
記
の
表
記
は
、
本
文
の
読
解
を
容
易
か
つ
確
実
な
ら
し
め
る
た
め
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。
音
仮
名
に
訓
仮
名
を
混
じ
え
る
際
の
方
法
も
、
右
の
目
的
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。（
傍
点
引
者
）
山
口
佳
紀
氏
が
述
べ
る
と
お
り
、
古
事
記
に
お
い
て
も
、「
読
む
」
た
め
の
特
別
な
方
法
と
し
て
音
仮
名
と
訓
仮
名
が
交
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
全
く
無
秩
序
な
混
用
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
音
仮
名
と
訓
仮
名
が
文
字
テ
キ
ス
ト
上
で
交
用
さ
れ
る
場
合
は
、
書
記
の
方
法
と
し
て
の
確
た
る
理
由
が
存
在
す
る
例
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
混
用
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
一
貫
し
た
姿
勢
が
以
上
の
諸
論
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
二
　
上
代
文
字
資
料
の
訓
仮
名
―「
訓
仮
名
」
の
生
成
に
関
す
る
再
検
討
―
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
万
葉
集
、
古
事
記
の
中
で
音
・
訓
仮
名
が
交
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
書
記
機
能
上
の
特
別
な
理
由
を
も
つ
と
考
え
る
の
が
現
在
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
時
、
発
見
が
続
く
文
字
資
料
の
音
訓
交
用
の
な
か
に
は
、明
ら
か
な
理
由
を
窺
え
な
い
事
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
ら
の
音
訓
交
用
表
記
は
、
七
世
紀
後
半
の
印
旛
郡
龍
角
寺
文
字
瓦
の
地
名
表
記
や
、「
美
濃
国
戸
籍
」
の
人
名
表
記
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
在
り
方
が
全
国
各
地
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
点
、
そ
し
て
、
有
識
層
に
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
地
名
・
人
名
な
ど
の
「
固
有
名
詞
」
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
数
年
、
発
掘
が
相
次
ぐ
木
簡
か
ら
は
、
和
歌
資
料
で
あ
る
難
波
津
の
歌
や
、
荷
札
に
書
か
れ
た
物
産
名
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
音
訓
交
用
の
実
際
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
7
。
こ
れ
ら
の
文
字
資
料
か
ら
は
、
音
訓
を
交
用
し
た
「
仮
名
書
き
」
が
当
時
の
一
般
的
な
書
記
様
式
と
し
て
知
ら
れ
、
書
記
者
の
側
に
立
っ
た
自
由
な
表
記
の
実
態
が
い
ま
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
段
階
に
き
て
い
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
文
字
資
料
は
、
整
え
ら
れ
た
文
字
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
万
葉
集
・
古
事
記
の
音
訓
交
用
と
は
、
も
ち
ろ
ん
本
来
的
に
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
資
料
で
あ
り
、
先
に
見
た
よ
う
な
「
テ
キ
ス
ト
」
か
ら
帰
納
的
に
導
き
出
さ
れ
た
音
訓
の
交
用
原
則
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
否
定
し
去
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
敢
え
て
誤
解
の
な
い
よ
う
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
文
字
テ
キ
ス
ト
に
お
け
2
る
用
字
の
「
水
準
」
と
は
、
合
理
的
に
整
え
ら
れ
た
文
字
用
法
の
頂
点
と
し
て
初
め
て
、
そ
こ
に
あ
り
え
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
万
葉
集
や
古
事
記
に
見
ら
れ
る
体
系
だ
っ
た
用
字
法
は
、
特
別
な
識
字
層
―
―
知
識
階
級
に
よ
る
「
用
字
圏
」
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
る
べ
き
層
―
―
に
お
い
て
の
「
水
準
、
、
」
で
し
か
な
い
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
8
。
常
に
「
仮
名
書
き
」
と
い
う
書
記
形
式
が
、
数
の
論
理
の
な
か
で
、
万
葉
集
や
記
紀
の
一
字
一
音
書
き
や
、
紙
に
残
さ
れ
た
数
葉
の
文
書
資
料
に
ば
か
り
基
準
が
求
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
あ
る
意
味
で
、
既
に
「
規
範
」
を
「
規
範
」
と
し
て
自
明
の
も
の
に
据
え
、
た
だ
盲
目
的
に
「
仮
名
書
き
」
と
い
う
書
記
体
す
べ
て
を
篩
ふ
る
い
に
か
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
こ
こ
で
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
規
範
、
、
」
で
捌
く
こ
と
の
で
き
な
い
表
記
―
―
そ
れ
は
規
範
以
前
、
、
、
、
の
、
と
言
い
換
え
て
も
、
も
は
や
性
急
な
も
の
謂
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
―
―
、
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
般
原
則
か
ら
外
れ
る
「
無
秩
序
」
な
表
記
と
い
う
こ
と
で
片
づ
け
て
し
ま
う
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
論
理
の
転
倒
で
し
か
な
い
。
問
題
の
核
心
は
、「
無
秩
序
」
を
「
無
秩
序
」
と
感
じ
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、「
仮
名
」
文
字
に
対
す
る
自
由
な
文
字
用
法
の
実
態
そ
の
も
の
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
も
っ
て
確
か
め
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
従
来
よ
り
定
義
づ
け
ら
れ
て
き
た
、「
音
仮
名
」「
訓
仮
名
」
の
基
準
、
、
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。「
訓
仮
名
」
に
つ
い
て
、
橋
本
氏
は
そ
の
成
立
、
定
着
を
次
の
よ
う
に
想
定
す
る
9
。
万
葉
仮
名
の
名
称
で
一
括
さ
れ
る
文
字
群
の
中
に
、
漢
字
音
を
借
用
す
る
音
仮
名
と
、
訓
を
利
用
す
る
訓
仮
名
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
字
形
に
伴
わ
れ
た
意
義
表
象
喚
起
力
を
放
擲
し
た
の
が
音
仮
名
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
字
形
・
語
音
の
両
面
か
ら
二
重
に
切
り
離
し
た
の
が
訓
仮
名
で
あ
る
。
ま
た
、
津
之
地
直
一
氏
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
0
。
訓
仮
名
と
は
、
漢
字
を
表
音
文
字
と
し
て
使
用
す
る
中
に
あ
っ
て
、
原
漢
字
の
音
で
は
な
く
、
そ
の
訓
（
原
初
的
に
考
え
れ
ば
、
漢
語
に
対
す
る
国
語
訳
の
言
葉
で
あ
る
）
を
借
り
て
、
そ
の
音
声
と
同
音
声
で
あ
る
他
語
の
表
示
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
過
程
（
思
考
過
程
で
も
あ
る
）
に
は
、
そ
の
漢
字
か
ら
ま
ず
音
を
切
り
捨
て
、
次
に
国
語
読
み
で
あ
る
訓
を
置
き
変
え
、
更
に
は
そ
の
訓
の
持
つ
意
味
を
切
り
捨
て
て
、
同
一
音
声
を
持
つ
他
語
に
当
て
る
と
い
っ
た
二
重
三
重
の
過
程
が
あ
り
、
音
仮
名
の
使
用
に
比
し
て
か
な
り
複
雑
な
過
程
を
意
識
の
上
に
持
つ
用
字
法
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
表
記
は
表
音
文
字
と
し
て
の
用
法
中
で
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
音
仮
名
よ
り
後
れ
て
発
達
し
た
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の、
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
使
用
は
例
歌
で
も
わ
か
る
通
り
、
正
訓
の
中
で
補
助
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
傍
点
引
者
）。
津
之
地
氏
の
論
は
、
訓
仮
名
の
成
立
に
関
し
、
音
仮
名
よ
り
後
れ
て
発
達
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
橋
本
氏
の
論
で
は
、
そ
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
述
べ
て
い
な
い
が
、「
訓
仮
名
に
見
ら
れ
る
意
義
の
二
重
の
切
り
棄
て
は
、
そ
れ
だ
け
に
利
用
に
伴
う
抵
抗
の
大
き
さ
を
予
測
さ
せ
る
」（
Ｐ
23
）
と
、
別
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
訓
仮
名
が
早
い
時
期
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
お
そ
ら
く
想
定
し
な
い
上
で
の
謂
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
川
端
善
明
氏
は
、
以
上
に
指
摘
し
た
よ
う
な
橋
本
氏
の
論
を
継
承
し
な
が
ら
、訓
仮
名
の
原
理
自
体
は
朝
鮮
三
国
で
の
漢
字
使
用
の
中
に
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
で
は
そ
れ
は
展
開
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
正
訓
字
と
音
仮
名
の
中
間
者
と
し
て
の
訓
仮
名
を
、
意
味
へ
の
関
連
と
音
へ
の
関
連
の
相
関
に
立
っ
て
運
用
す
る
こ
と
は
、
訓
仮
名
へ
の
定
着
ま
で
の
時
間
の
う
ち
に
遂
げ
た
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
漢
字
の
日
、
、
、
、
音仮名と訓仮名を交えた表記
3
本
化
の
一
つ
、
、
、
、
、
で
あ
っ
た
（
傍
点
引
者
）。
と
述
べ
!
、「
訓
仮
名
」
は
や
は
り
段
階
を
追
っ
て
日
本
の
文
字
体
系
の
な
か
に
、
定
着
し
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
訓
仮
名
が
定
着
す
る
ま
で
に
、
一
定
の
ス
パ
ン
を
見
込
む
こ
と
は
、
橋
本
氏
が
述
べ
た
よ
う
な
訓
仮
名
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
と
き
、
然
る
べ
き
判
断
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
論
者
が
い
ま
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
の
「
定
着
」
の
「
時
期
」
を
い
つ
ご
ろ
に
認
め
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
字
訓
」
に
関
し
て
は
、
推
古
遺
文
に
幾
つ
か
の
字
訓
表
記
が
見
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
は
定
着
し
て
い
た
訓
が
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
@
、
「
訓
仮
名
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
着
時
期
を
推
測
す
る
こ
と
は
甚
だ
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
残
さ
れ
て
い
る
金
石
文
の
文
字
が
、
基
本
的
に
訓
仮
名
を
用
い
な
い
と
い
う
資
料
的
限
界
に
起
因
す
る
。
現
象
面
に
お
い
て
、
い
ま
見
ら
れ
る
金
石
文
資
料
か
ら
単
純
に
帰
納
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
訓
仮
名
の
発
生
は
、
音
仮
名
に
か
な
り
後
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
字
訓
」
の
定
着
が
推
古
朝
ま
で
遡
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
訓
」
と
「
音
」
の
一
致
が
そ
の
時
点
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、「
訓
仮
名
」
の
発
生
条
件
は
、
少
な
か
ら
ず
整
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
早
く
六
世
紀
後
半
に
見
ら
れ
る
固
有
名
詞
「
額
田
部
」（
島
根
県
松
江
市
大
庭
町
岡
田
山
１
号
墳
出
土
円
頭
太
刀
銘
）
は
、「
ヌ
カ
」「
タ
」「
ベ
」
の
音
に
そ
れ
ぞ
れ
、
「
各
」「
田
」「
ア
」
が
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
訓
仮
名
の
成
り
立
ち
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
固
有
名
詞
の
訓
字
表
記
は
、
そ
れ
を
字
訓
と
考
え
る
か
、
仮
名
と
考
え
る
か
の
判
断
が
難
し
い
。
以
下
に
例
を
示
す
が
、「
開
中
費
直
」（
隅
田
八
幡
宮
人
物
画
像
鏡
〔
六
世
紀
前
半
か
〕）
の
「
開
中
」
が
「
河
内
直
　
百
済
本
記
云
、
加カ
不フ
至チ
費
直
」（
欽
明
紀
二
年
）
と
あ
る
よ
う
に
「
カ
フ
チ
」
と
訓
め
る
と
す
る
と
、「
中
」
が
「
ウ
チ
」
の
訓
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
訓
に
よ
る
と
確
定
で
き
る
か
は
、「
開
」
の
訓
み
と
と
も
に
微
妙
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
法
隆
寺
金
堂
薬
師
仏
光
背
銘
」（
推
古
一
五
〔607
〕
年
）
に
は
、「
池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
（
用
明
）」「
小
治
田
」
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
名
表
記
が
訓
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ヲ
ハ
リ
」
は
、「
天
寿
国
曼
茶
羅
繍
帳
銘
」（
推
古
三
〇
〔622
〕
年
、『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
所
引
）
に
は
、「
尾
治
王
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
注
意
を
要
す
る
。「
小
治
」
が
正
訓
と
し
て
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
尾
」
は
借
訓
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
成
立
時
期
に
は
異
論
も
あ
る
も
の
の
#
、
早
い
段
階
で
の
訓
仮
名
の
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
天
寿
国
曼
茶
羅
繍
帳
銘
」
に
は
、「
孔
部
間
人
皇
女
」（「
穴
穂
部
間
人
皇
女
」『
日
本
書
紀
』、「
間
人
穴
太
部
皇
女
」『
古
事
記
』）
な
ど
の
訓
字
表
記
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
法
隆
寺
に
献
納
さ
れ
た
命
過
幡
に
は
、「
壬
午
年
」（
六
八
二
年
か
）
の
年
紀
を
も
つ
幡
が
あ
り
、「
壬
午
年
二
月
飽
波
書
刀
自
入
奉
者
田
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
者
田
也
」
が
、
他
の
銘
文
の
末
尾
に
あ
る
「
幡
也
」
を
仮
名
で
書
い
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
例
は
、「
訓
仮
名
」
の
文
字
資
料
と
し
て
指
摘
で
き
る
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
な
ど
は
、
か
な
り
自
由
に
、
お
そ
ら
く
は
一
回
的
に
―
―
訓
仮
名
が
用
い
ら
れ
た
背
景
が
知
ら
れ
、
当
時
の
文
字
遣
い
を
残
す
資
料
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
幡
銘
に
、「
癸
亥
年
山
ア
五
十
戸
婦
為
命
過
願
造
幡
也
」
$
と
あ
る
「
五
十
戸
」
の
表
記
は
、
所
謂
、
熟
字
訓
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
癸
亥
年
を
六
六
三
年
で
あ
る
と
す
れ
ば
%
、
こ
れ
も
ま
た
、
七
世
紀
半
ば
（
天
智
二
年
）
の
文
字
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。「
サ
ト
」
は
、
天
武
末
年
に
は
じ
ま
っ
た
行
政
区
画
で
あ
る
「
里
」
制
を
早
く
も
窺
わ
せ
る
も
の
で
、
石
神
遺
跡
木
簡
（
七
世
紀
半
ば
以
降
）
に
も
、
「
物
部
五
十
戸
人
」「
日
下
五
十
戸
人
」
な
ど
と
あ
る
。
ま
た
、
飛
鳥
池
遺
跡
（
七
世
紀
末
）
の
木
簡
に
「
五
十
戸
」、
森
ノ
内
木
簡
（
七
世
紀
後
半
）
に
「
五
十
戸
」
と
4
あ
る
他
、
ま
た
観
音
寺
遺
跡
木
簡
に
も
「
五
十
戸
税
」
の
文
字
が
見
え
る
^
。
ま
た
、「
山
ノ
上
碑
文
」（
辛
巳
年
・
六
八
一
年
）
に
見
ら
れ
る
、
冒
頭
の
「
辛
巳
歳
集
月
三
日
記
。
佐
野
三
家
定
賜
建
守
命
孫
、
…
…
」
の
部
分
に
用
い
ら
れ
る
、
「
み
や
け
（
屯
倉
）」
は
、「
三
家
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
訓
仮
名
に
よ
る
用
法
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
、
地
名
表
記
で
あ
る
た
め
、字
訓
と
の
一
線
が
ひ
き
難
い
例
で
は
あ
る
が
、
七
世
紀
第
３
四
半
世
紀
と
さ
れ
る
印
旛
郡
龍
角
寺
文
字
瓦
の
用
例
、「
赤
加
皮
真
」
「
麻
布
」「
朝
布
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（『
千
葉
県
印
旛
郡
栄
町
龍
角
寺
五
斗
蒔
瓦
窯
跡
―
栄
町
病
院
建
設
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』1997
）。
七
世
紀
の
木
簡
の
例
で
は
、
難
波
宮
木
簡
（
七
世
紀
半
ば
）
一
号
に
、「
秦
人
凡
國
評
」（
オ
ホ
ク
ニ
か
）
と
あ
る
例
や
、
ま
た
滋
賀
県
大
津
遺
跡
木
簡
（
七
世
紀
半
ば
）
に
、「
賛
　
田
須
久
」
と
あ
る
よ
う
な
例
が
比
較
的
古
い
訓
仮
名
の
用
例
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
以
上
に
掲
出
し
た
文
字
資
料
に
つ
い
て
言
え
ば
、
幡
銘
の
資
料
は
、
従
来
、
養
老
年
間
に
比
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
文
字
瓦
の
史
料
は
、
新
し
く
調
査
報
告
さ
れ
た
文
字
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
新
出
の
事
例
を
確
認
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、「
訓
仮
名
」
は
、
字
訓
が
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
に
、
普
及
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
地
方
に
も
波
及
）
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
普
及
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
訓
仮
名
の
在
り
よ
う
は
、
川
端
善
明
氏
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
「
仮
名
」
の
「
均
質
化
」
―
―
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
川
端
氏
前
掲
論
文
は
、
美
濃
国
大
宝
戸
籍
の
交
用
表
記
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
殊
に
そ
の
戸
籍
帳
に
お
い
て
、
訓
仮
名
が
か
な
り
多
く
用
い
ら
れ
、
音
仮
名
と
無
原
則
的
に
交
用
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
げ
ら
れ
る
。（
中
略
）
も
と
よ
り
短
な
人
名
に
過
ぎ
ず
、
交
用
に
原
則
な
ど
不
必
要
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
徐
々
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
音
仮
名
、
、
、
、
訓、
仮
名
の
仮
名
と
し
て
の
均
質
化
が
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
し
得
る
筈
で
あ
る
（
傍
点
引
者
）。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
交
用
表
記
が
無
原
則
に
と
ら
れ
る
前
提
と
し
て
、
音
・
訓
仮
名
の
「
均
質
化
」
と
い
う
こ
と
が
、
仮
名
文
字
の
展
開
相
を
見
わ
た
す
視
点
の
中
で
、
予
測
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
&
。
こ
こ
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
音
仮
名
と
訓
仮
名
の
出
自
の
「
別
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
当
初
か
ら
、
日
常
的
に
、
、
、
、
「
意
識
」
さ
れ
、
然
る
べ
き
書
記
法
と
し
て
「
認
識
」
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
を
整
理
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
均
質
化
」
は
、
文
字
言
語
の
精
度
が
上
が
っ
た
た
め
に
互
い
に
止
揚
さ
れ
た
結
果
な
の
か
、
音
・
訓
仮
名
に
対
す
る
認
識
の
低
さ
が
起
因
し
た
「
均
質
化
」
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。文
献
テ
キ
ス
ト
の
書
記
体
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
き
っ
ち
り
と
整
理
さ
れ
た
姿
を
も
っ
て
、
我
々
の
前
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
文
字
運
用
の
大
勢
の
な
か
で
は
、
仮
名
の
出
自
を
截
然
と
書
き
分
け
る
こ
と
が
、「
正
格
」
と
し
て
の
書
記
の
然
る
べ
き
形
式
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
記
様
式
を
、
ひ
と
た
び
絶
対
的
な
も
の
に
仮
定
す
る
と
き
、
美
濃
国
戸
籍
に
あ
る
よ
う
な
音
訓
を
交
用
す
る
書
記
体
は
、
そ
の
さ
ら
に
一
歩
先
に
あ
る
、
仮
名
の
精
度
の
高
ま
っ
た
状
態
と
し
て
、
発
展
的
に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
書
記
法
は
、
こ
の
よ
う
な
正
用
体
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
使
用
で
き
る
上
位
層
に
包
み
隠
さ
れ
る
か
た
ち
で
存
在
し
た
書
記
様
式
―
―
即
ち
、
個
々
の
書
記
者
に
よ
る
、
一
回
的
な
「
自
由
」
な
書
記
の
存
在
―
―
、
俗
用
体
の
存
在
を
疑
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
*
。
俗
用
と
し
て
常
に
底
辺
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
書
記
体
は
、
テ
キ
ス
ト
に
表
向
き
に
音仮名と訓仮名を交えた表記
5
現
わ
れ
て
く
る
正
用
体
と
は
ま
っ
た
く
別
の
様
式
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
の
存
在
こ
そ
が
、
草
仮
名
、
平
仮
名
と
い
う
音
・
訓
の
出
自
を
問
わ
な
い
「
か
な
」
―
―
に
連
続
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
三
　
万
葉
集
の
仮
名
書
き
歌
巻
に
み
る
音
訓
交
用
表
記
本
節
で
は
、
万
葉
集
の
仮
名
書
き
歌
の
「
訓
仮
名
」
に
つ
い
て
考
え
た
く
思
う
。
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
歌
経
標
式
・
仏
足
石
歌
な
ど
テ
キ
ス
ト
の
範
囲
を
か
な
り
広
げ
て
も
、「
訓
仮
名
」
の
使
用
は
、
古
事
記
歌
謡
〔
清
寧
記
〕
の
「
五
十
イ
」「
三ミ
」
「
魚ナ
簀ス
」
の
三
例
と
、
続
日
本
紀
歌
謡
の
「
丹ニ
」「
社コソ
」
の
二
例
の
み
で
あ
る
（
続
日
本
紀
宣
命
に
「
八ヤ
」
二
例
、「
部ヘ
」
五
例
、「
津ツ
」
一
例
が
あ
る
。
橋
本
氏
Ｐ
28
）。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
以
外
の
歌
と
い
う
歌
は
、
す
べ
て
「
音
仮
名
」
で
仮
名
書
き
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
字
テ
キ
ス
ト
の
歌
が
、
す
べ
て
音
仮
名
で
書
か
れ
る
と
い
う
統
一
的
志
向
の
な
か
で
、
万
葉
集
の
仮
名
書
き
歌
に
だ
け
「
訓
仮
名
」
が
少
な
か
ら
ず
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
事
態
は
、「
万
葉
集
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
考
え
る
上
で
、
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。「
歌
」
と
い
う
も
の
が
本
来
的
に
も
つ
「
俗
性
」
と
い
う
こ
と
と
前
節
ま
で
に
述
べ
た
「
俗
用
体
」
と
の
相
関
を
こ
こ
で
は
考
え
た
く
思
う
。
Ⅰ
　
「
意
味
」
を
付
帯
す
る
も
の
①
君
我
由
久
道
乃
奈
我
弖
乎
久
里
多
々
祢
也
伎
保
呂
煩
散
牟
安
米
能
火
毛
我
母
（
⑮
三
七
二
四
）
②
相
模
祢
乃
乎
美
祢
見
所
久
思
和
須
礼
久
流
伊
毛
我
名
欲
妣
弖
吾
乎
祢
之
奈
久
奈
（
⑭
三
三
六
二
）
③
和
我
世
古
乎
夜
麻
登
敝
夜
利
弖
麻
都
之
太
須
安
思
我
良
夜
麻
乃
須
疑
乃
木
能
末
可
（
⑭
三
三
六
三
）
④
母
毛
豆
思
麻
安
之
我
良
乎
夫
祢
安
流
吉
於
保
美
目
許
曽
可
流
良
米
己
許
呂
波
毛
倍
杼
（
⑭
三
三
六
七
）
⑤
武
蔵
野
尓
宇
良
敝
可
多
也
伎
麻
左
弖
尓
毛
乃
良
奴
伎
美
我
名
宇
良
尓
低
尓
家
里
（
⑭
三
三
七
四
）
⑥
左
刀
妣
等
能
見
流
目
波
豆
可
之
左
夫
流
兒
尓
佐
度
波
須
伎
美
我
美
夜
泥
之
理
夫
利
（
家
持
⑱
四
一
〇
八
）
⑦
和
我
勢
故
波
多
麻
尓
母
我
毛
奈
手
尓
麻
伎
　
見
都
追
由
可
牟
乎
於
吉
　
伊
加
婆
乎
思
（
家
持
⑰
三
九
九
〇
）
⑧
多
麻
保
許
乃
美
知
尓
伊
泥
多
知
和
可
礼
奈
婆
見
奴
日
佐
麻
祢
美
孤
悲
思
家
武
可
母
（
家
持
⑰
三
九
九
五
）
⑨
左
乎
思
鹿
能
布
須
也
久
草
無
良
見
要
受
等
母
兒
呂
我
可
奈
門
欲
由
可
久
之
要
思
母
（
⑭
三
五
三
〇
）
⑩
水
都
等
利
乃
多
々
武
与
曽
比
尓
伊
母
能
良
尓
毛
乃
伊
波
受
伎
尓
弖
於
毛
比
可
祢
都
母
（
⑭
三
五
二
八
）
い
ま
、
仮
名
書
き
歌
巻
か
ら
音
・
訓
を
交
え
た
歌
を
幾
つ
か
採
り
上
げ
た
。
②
〜
⑤
は
、
東
歌
の
用
例
、
⑥
〜
⑧
は
、
家
持
の
用
例
で
あ
る
。
①
〜
⑩
に
つ
い
て
は
、
①
の
極
に
「
正
訓
」
の
要
素
が
強
い
例
を
あ
げ
（
二
音
節
の
も
の
を
含
む
）、
そ
の
対
極
と
考
え
ら
れ
る
⑨
⑩
に
「
訓
仮
名
」
の
要
素
が
比
較
的
強
い
例
を
あ
げ
た
。
こ
れ
ら
の
仮
名
書
き
歌
の
訓
字
表
記
に
関
し
、
真
仮
名
統
一
の
中
か
ら
概
念
語
だ
け
が
（
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
）
抜
け
出
そ
う
と
す
る
、
そ
れ
は
概
念
語
の
所
在
を
視
覚
的
に
分
節
す
る
で
あ
ろ
う
。
巻
一
四
の
東
歌
で
は
、
音
仮
名
統
一
の
表
記
の
中
に
、
一
音
節
正
訓
字
に
限
っ
て
交
用
さ
れ
る
。
一
音
節
と
い
う
形
態
の
中
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
正
訓
字
は
言
わ
ば
訓
仮
、
、
、
、
、
、
、
、
、
6
名
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
先
に
、
訓
仮
名
が
正
訓
字
へ
連
続
的
で
あ
る
と
し
た
の
と
、
そ
れ
は
表
裏
す
る
で
あ
ろ
う
（
傍
点
引
者
）。
と
、
川
端
氏
が
端
的
に
述
べ
る
よ
う
に
、
仮
名
書
き
巻
に
あ
っ
て
も
、
一
音
節
の
概
念
語
だ
け
が
正
訓
字
で
表
記
さ
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
仮
名
書
き
歌
巻
の
一
音
節
正
訓
字
は
、
限
り
な
く
「
訓
仮
名
」
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
形
式
ス
タ
イ
ル
」
と
し
て
の
「
仮
名
書
き
」
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
「
存
在
」
を
全
う
さ
せ
て
い
る
。
音
仮
名
表
記
に
交
え
ら
れ
る
一
音
節
正
訓
字
は
、
そ
の
「
異
質
さ
」
を
、
一
音
節
と
い
う
「
表
音
」
機
能
の
な
か
に
回
避
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
を
「
仮
名
、
、
」
と
考
え
る
余
地
を
残
す
こ
と
が
、
音
訓
交
用
に
よ
る
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
要
素
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
⑨
⑩
の
用
例
に
お
い
て
、「
仮
名
」
の
要
素
の
よ
り
強
い
も
の
と
、
そ
れ
ら
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
鹿
」「
水
」
は
、
確
か
に
「
シ
カ
」「
ミ
ヅ
」
と
い
う
意
味
へ
の
傾
斜
が
窺
え
る
も
の
の
、「
思○
鹿○
」
「
水○
都○
」
と
、
二
音
節
に
分
け
て
書
か
れ
る
在
り
方
か
ら
は
、
や
は
り
一
音
節
の
「
訓
仮
名
」
と
し
て
―
―
少
な
く
と
も
機
能
の
面
に
お
い
て
は
―
―
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
Ⅱ
　
「
意
味
」
を
付
帯
し
な
い
も
の
①
為
部
母
奈
久
（
⑤892
）
②
阿
麻
能
見
虚
（
⑤894
）
③
辺
多
天
留
（
⑤
866
）
④
裳
無
母
阿
良
牟
遠
（
⑤897
）
⑤
御
宇
良
佐
伎
（
⑭3508
）
⑥
緒
可
敝
（
⑭3575
）
⑦
船
人
毛
鹿
子
毛
（
⑮3627
）
⑧
水
緒
多
要
受
（
⑰3908
）
⑨
念
意
緒
（
⑰3950
）
⑩
弥
不
根
（
⑱4045
）
⑪
之
津
乎
（
⑱4061
）
⑫
安
利
蘇
野
米
具
利
（
⑱4049
）
⑬
等
己
之
部
（
⑱4106
）
⑭
可
見
能
大
御
世
（
⑱
4111
）
⑮
安
夜
女
具
佐
（
⑱4089
・4101
・4102
・4116
）
⑯
目
都
良
之
（
⑱
4117
）
⑰
和
須
礼
加
禰
津
流
（
⑳4346
）
⑱
和
須
良
牟
砥
（
⑳4344
）
⑲
良
奴
日
（
⑳4331
）
⑳
波
名
爾
見
牟
（
⑳4308
）
�
知
〃
波
〃
江
（
⑳43
40
）
こ
れ
ら
は
、
仮
名
書
き
歌
巻
の
中
で
意
味
を
捨
象
し
て
用
い
ら
れ
た
「
訓
仮
名
」
を
、
橋
本
氏
の
調
査
結
果
（
前
掲
論
文
Ｐ
24
〜
Ｐ
25
）
を
参
考
に
し
な
が
ら
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
橋
本
氏
に
よ
れ
ば
、
仮
名
書
き
歌
巻
に
見
ら
れ
る
訓
仮
名
は
、「
驚
く
ほ
ど
少
な
（
橋
本
氏
Ｐ
24
）」
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
万
葉
集
に
お
い
て
も
、「
う
た
」
は
音
仮
名
で
書
か
れ
る
の
が
大
勢
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
既
に
見
た
よ
う
な
記
紀
の
歌
謡
が
、
徹
底
し
て
音
仮
名
の
み
で
書
か
れ
る
在
り
方
に
通
い
合
う
も
の
で
、
そ
れ
は
「
う
た
」
に
限
ら
ず
、
仮
名
書
き
体
の
「
規
範
」
的
な
―
―
い
ま
そ
の
照
準
を
、
整
理
さ
れ
た
文
字
が
現
出
す
る
テ
キ
ス
ト
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
合
わ
せ
る
―
―
、
態
度
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
文
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
「
採
録
さ
れ
た
」
歌
の
仮
名
書
き
に
水
準
を
合
わ
せ
つ
つ
も
、
音
訓
の
交
用
は
、
万
葉
集
テ
キ
ス
ト
に
だ
け
、
消
極
的
で
は
あ
る
も
の
の
そ
の
存
在
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
こ
こ
に
指
摘
し
た
音
訓
の
交
用
例
で
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
が
、
仮
名
書
き
巻
の
い
ず
れ
の
巻
に
偏
る
こ
と
な
く
、
ま
た
作
者
も
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
万
葉
集
テ
キ
ス
ト
全
般
に
押
し
な
べ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
在
り
方
を
見
る
限
り
で
は
、「
原
資
料
」
や
「
個
人
」
の
別
に
拠
ら
な
い
、
テ
キ
ス
ト
全
体
に
現
わ
れ
る
書
記
法
と
し
て
音
訓
仮
名
の
交
用
が
確
認
で
き
る
も
の
で
、
そ
こ
に
「
一
般
性
」
な
り
、「
普
遍
性
」
な
り
と
い
う
こ
と
を
看
て
取
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
稲
岡
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
万
葉
集
の
音
訓
交
用
は
四
〇
〇
近
く
の
例
が
数
え
ら
れ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
総
数
は
、
稲
岡
氏
も
断
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
仮
名
書
き
歌
巻
以
外
の
例
や
、
訓
仮
名
か
ど
う
か
判
断
の
つ
音仮名と訓仮名を交えた表記
7
き
難
い
例
を
含
み
、
こ
の
数
が
そ
の
ま
ま
橋
本
氏
の
言
う
「
無
秩
序
」
な
交
用
例
に
相
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
万
葉
集
に
四
〇
〇
と
い
う
数
は
、
そ
れ
が
絶
対
的
に
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
に
は
、
ど
う
に
も
微
妙
な
数
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
見
た
よ
う
な
音
仮
名
中
心
の
仮
名
書
き
歌
に
、
訓
仮
名
が
散
在
す
る
在
り
よ
う
は
―
―
訓
仮
名
と
い
う
も
の
が
、
ゆ
く
ゆ
く
淘
汰
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
性
格
に
あ
り
な
が
ら
、「
万
葉
集
」
と
い
う
編
集
テ
キ
ス
ト
に
の
み
若
干
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
―
―
未
整
理
な
仮
名
書
き
の
す
が
た
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
考
え
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
か
。
広
く
万
葉
集
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
を
い
ま
、
私
的
歌
集
の
集
合
体
と
考
え
る
こ
と
も
、こ
の
問
題
に
ひ
と
つ
の
解
答
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
木
簡
に
見
る
よ
う
な
文
字
資
料
と
万
葉
集
テ
キ
ス
ト
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
、
音
訓
を
交
用
す
る
仮
名
書
き
は
、
既
に
常
用
体
（
俗
用
体
）
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
書
記
法
が
、
編
纂
と
い
う
網
を
す
り
抜
け
な
が
ら
、
万
葉
集
の
中
に
す
が
た
を
覗
か
せ
た
も
の
と
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
四
　
上
代
木
簡
資
料
に
み
る
難
波
津
歌
の
音
訓
交
用
表
記
前
節
ま
で
に
、
万
葉
集
の
仮
名
書
き
歌
巻
に
見
ら
れ
る
音
訓
の
交
用
を
扱
っ
て
き
た
が
、
次
に
、
木
簡
な
ど
に
記
さ
れ
る
仮
名
書
き
和
歌
の
幾
つ
か
を
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
掲
げ
る
の
は
、
近
年
、
相
次
い
で
発
見
が
続
く
難
波
津
の
歌
の
和
歌
資
料
に
見
ら
れ
る
音
訓
の
交
用
で
あ
る
。
（1998
年
出
土
）（
七
世
紀
後
半
）【
木
簡
】
（『
徳
島
県
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
調
査
概
報
２
集
　
観
音
寺
木
簡
―
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
概
報
―
』1999
・3
、
釈
文
は
、『
木
簡
研
究
』
二
十
一
号1999
・11
）
「『
奈
尓
』
『
矢
己
』」
奈
尓
波
ツ
尓
作
久
(
矢
己
乃
波
奈
×
（2002
年
出
土
）
（
伴
出
木
簡
に
「
乙
丑
年
」
天
智
四
〔665
〕
年
ほ
か
の
木
簡
あ
り
）【
木
簡
】
（「
飛
鳥
資
料
館
展
示
資
料
」2003
・2
〜2003
・3
『
木
簡
研
究
』
二
十
六
号2004
・11
）
（
表
）
奈
尓
波
ツ
尓
佐
児
矢
己
乃
波
奈
口
　
口
〔
布
由
カ
〕
×
（
裏
）
口
　
口
倭
マ
物
マ
矢
田
マ
丈
マ
口
〔
丈
カ
〕
×
（2001
年
出
土
）（
大
宝
初
年
頃
か
）【
木
簡
】
（『
木
簡
研
究
』
二
十
五
号2003
・11
）
・
「
奈
尓
皮
ツ
尓
佐
久
矢
己
乃
皮
奈
泊
由
己
母
利
伊
真
皮
々
留
マ
止
佐
久
□
〔
矢
カ
﹇
﹈
□
　
□
□
〔
皮
　
　
　
奈
　
カ
〕
識
識
　
　
﹇
﹈　大
□
太
□夫
与
」
・
「﹇
﹈
皮
皮
職
職
職
馬
来
田
評
　
　
　
　
」
（2000
年
出
土
）（
和
銅
六
〔713
〕
年
頃
か
）【
木
簡
】
（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
三
十
六
）』
釈
文
は
、『
木
簡
研
究
』
二
十
三
号2001
・11
）
・
×
□
〔
児
カ
〕
矢
己
乃
者
奈
夫
由
己
□
□
〔
利
〕
伊
真
者
々
留
部
止
・
×
□
〔
夫
〕
伊
己
冊
（
マ
ヽ
）利
伊
真
役
)
春
マ
止
作
古
矢
己
乃
者
奈
（
奈
良
時
代
）【
木
簡
】
（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
十
九
）』
釈
文
は
、『
木
簡
研
究
』
九
号1987
・11
）
・
「
□
〔
合
カ
〕
請
請
解
謹
解
謹
解
申
事
解
□
奈
尓
波
津
尓
」
・
「
佐
久
夜
己
乃
波
奈
□
〔
布
カ
〕
□
□
　
　
　
　
　
　
　
」
（1998
年
出
土
）（
九
世
紀
以
降
か
）【
木
簡
】
（『
木
簡
研
究
』
二
十
三
号2001
・11
）
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①
徳
島
市
国
府
町
観
音
寺
遺
跡
木
簡
②
石
神
遺
跡
（
第
十
五
次
調
査
）
出
土
木
簡
③
藤
原
京
跡
左
京
七
条
一
坊
西
南
坪
木
簡
④
平
城
宮
跡
木
簡
⑤
平
城
宮
跡
木
簡
⑥
高
岡
市
東
木
津
遺
跡
出
土
木
簡
「
は
ル
マ
止
左
く
や
古
乃
は
□
」
以
上
の
諸
例
が
、
難
波
津
の
歌
の
音
訓
交
用
例
で
あ
る
。
以
下
に
、
各
々
の
木
簡
の
発
掘
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
。
①
は
、
徳
島
市
国
府
町
観
音
寺
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
あ
る
。
そ
の
伴
出
木
簡
か
ら
、
七
世
紀
末
（
天
武
朝
こ
ろ
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
地
方
官
衙
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
七
世
紀
末
の
難
波
津
木
簡
と
し
て
は
、
非
常
に
貴
重
な
例
と
言
え
よ
う
。
②
は
、
近
年
、
出
土
報
告
さ
れ
た
斉
明
朝
か
ら
天
武
朝
の
遺
跡
と
な
る
石
神
遺
跡
木
簡
の
例
で
あ
る
。
③
は
、
藤
原
宮
期
後
半
の
池
状
遺
構
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
伴
出
木
簡
か
ら
判
断
し
て
大
宝
初
〔701
〜702
〕
年
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
④
は
、
平
城
宮
の
第
一
次
大
極
殿
院
の
西
北
隅
部
、
佐
紀
池
の
南
の
溝
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
あ
る
が
、
伴
出
木
簡
に
、
和
銅
六
〔713
〕
年
の
年
紀
木
簡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
遷
都
後
ま
も
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
⑥
は
、
年
代
推
定
が
難
し
い
も
の
の
、
文
字
の
草
化
の
度
合
い
か
ら
は
、
九
世
紀
後
半
と
し
て
お
く
の
が
穏
当
と
さ
れ
て
い
る
（
遺
跡
の
最
上
層
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、
考
古
学
的
年
代
と
も
矛
盾
し
な
い
と
思
わ
れ
る
）。
例
の
少
な
い
平
安
時
代
前
半
の
貴
重
な
平
仮
名
資
料
で
あ
る
a
。
①
〜
⑥
を
見
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
訓
仮
名
が
音
仮
名
に
交
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
日
常
的
、
か
つ
普
遍
的
な
在
り
方
が
注
意
さ
れ
る
。
な
か
で
も
、
①
②
③
④
の
例
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
訓
仮
名
「
矢
」
は
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
難
波
津
歌
資
料
に
お
い
て
、
固
定
化
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
第
二
句
・
第
五
句
に
重
ね
て
用
い
ら
れ
る
「
さ
く
や
こ
の
は
な
」
の
「
ヤ
」
の
音
は
、「
法
隆
寺
五
重
塔
落
書
」（
和
銅
四
〔711
〕
年
以
前
）
に
、「
奈
尓
波
都
尓
佐
久
夜
己
」
と
あ
り
、「
夜
」
の
音
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
落
書
は
、
五
重
塔
の
造
立
に
関
わ
っ
て
い
た
工
人
が
、
そ
の
記
憶
に
よ
っ
て
す
さ
び
書
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
「
ツ
」
を
「
都
」、「
ヤ
」
を
「
夜
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
夜
（
ヤ
）」
は
、
他
の
「
難
波
津
」
和
歌
の
出
土
例
に
も
見
え
る
。
平
城
宮
出
土
土
器
墨
書
（
弘
仁
年
間
〔810
〜823
〕
頃
、『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅳ
図
版
三
五
挿
図
18
Ｐ
14
、『
平
城
宮
木
簡
』
一
Ｐ
６
）
に
、「
□
（
ツ
カ
）
尓
佐
／
波
奈
尓
／
久
□
□
（
夜
己
カ
）」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
推
定
で
あ
る
が
、「
夜
」
と
読
み
と
れ
る
文
字
が
見
え
る
b
。
そ
の
他
、
滋
賀
県
宮
町
遺
跡
木
簡
（1999
年
出
土
、
八
世
紀
半
ば
）
に
、「
奈
邇
波
ツ
尓
」「﹇
﹈
□
夜
古
」
と
あ
る
ほ
か
、
平
城
宮
出
土
土
器
墨
書
（『
平
城
宮
出
土
墨
書
土
器
集
成
Ⅰ
』
一
三
〇
号
、
奈
良
時
代
）
に
、
「
奈
」「
尓
」「
佐
」「
久
」「
夜
」「
九
」、
⑤
の
難
波
津
木
簡
に
、
や
は
り
「
夜
」
の
音
仮
名
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
奈
良
朝
以
降
の
難
波
津
歌
で
は
、「
サ
ク
ヤ
コ
ノ
ハ
ナ
」
の
「
ヤ
」
は
、「
音
仮
名
」
の
「
夜
」
の
文
字
が
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（
少
な
い
例
で
は
あ
る
が
、
訓
仮
名
「
矢
」
か
ら
、
音
仮
名
「
夜
」
へ
の
展
開
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、「
ヤ
」
の
音
要
素
に
つ
い
て
、「
矢
」
と
も
「
夜
」
と
も
自
由
、
、
に、
書
か
れ
る
よ
う
な
在
り
方
が
、
当
時
の
書
記
の
す
が
た
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
な
、
、
、
文
字
選
択
の
在
り
方
は
、
次
に
指
摘
す
る
よ
う
な
、
訓
仮
名
や
字
訓
を
も
自
在
に
交
え
て
記
す
書
記
法
の
な
か
で
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
「
奈
尓
　
ツ
尓
佐
久
矢
己
乃
　
奈
泊
由
己
母
利
伊
真
皮
々
留
マ
佐
久
□
□
□
□
□
識
識
」、④「
□
（
児
カ
）
矢
己
乃
者
奈
夫
由
己
□
□
（
利
）
伊
真
者
々
留
部
」
「
□
（
夫
カ
）
伊
己
冊
利
伊
真
役
春
マ
作
古
矢
己
乃
者
奈
」
の
例
で
は
、「
矢
」
を
初
め
と
し
た
多
く
の
訓
仮
名
が
交
用
さ
れ
て
お
り
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。
い
ま
傍
線
を
施
し
た
文
字
が
訓
仮
名
で
あ
る
が
、
③
の
例
で
は
、「
矢
」「
真
」「
部
」
の
三
文
字
が
、
④
の
例
で
は
、「
児
」「
矢
」「
者
」「
真
」「
部
」
の
五
文
字
が
、「
訓
仮
名
」
と
し
て
検
出
で
き
る
。
さ
ら
に
④
で
は
、「
い
ま
は
は
る
へ
と
」
の
「
ハ
ル
」
の
み
が
、「
春
」
音仮名と訓仮名を交えた表記
9
皮
皮
止
止
止
と
正
訓
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
一
回
的
な
自
由
な
文
字
遣
い
が
注
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
こ
の
こ
と
は
、
当
該
難
波
津
歌
を
、「
習
書
」
と
考
え
る
か
、「
落
書
」
と
考
え
る
か
と
い
っ
た
問
題
も
含
ん
で
い
よ
う
）
c
。
ま
た
、
③
④
の
歌
に
見
ら
れ
る
、「
止
」
の
古
韓
音
は
、
七
世
紀
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
文
字
資
料
に
多
く
見
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
遣
い
か
ら
は
、
古
い
時
代
の
文
字
用
法
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
文
字
の
統
一
と
い
う
意
識
以
前
―
―
敢
え
て
言
え
ば
、
意
識
化
す
る
必
要
の
な
い
場
所
―
―
に
お
い
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
文
字
で
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
さ
ら
に
は
、
当
該
木
簡
の
「
皮
」（
ハ
）
の
字
音
表
記
に
も
注
意
を
及
ぼ
し
た
い
。
こ
の
字
音
仮
名
は
、
上
代
文
献
テ
キ
ス
ト
に
は
見
出
だ
せ
ず
、
新
し
い
字
音
資
料
と
し
て
、
近
年
、
注
目
さ
れ
て
い
る
文
字
で
あ
る
。
こ
の
「
皮
」
は
、
記
紀
や
万
葉
集
に
例
が
な
い
も
の
の
、
実
用
の
場
で
は
、
印
旛
郡
龍
角
寺
の
文
字
瓦
の
地
方
工
人
の
手
と
思
わ
れ
る
例
な
ど
が
み
ら
れ
、
幅
広
い
環
境
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
皮
」
の
ご
と
き
略
体
文
字
（
但
し
、
犬
飼
氏
は
略
体
文
字
で
は
な
く
「
皮
」
の
正
字
と
考
え
る
）
が
用
い
ら
れ
る
場
所
は
、
格
式
ば
っ
た
公
的
記
録
的
な
文
書
に
お
い
て
で
は
な
く
、
純
粋
に
文
字
を
書
き
留
め
、
そ
れ
が
「
読
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
よ
う
な
文
字
環
境
で
、
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
d
。
か
よ
う
な
日
常
的
、
、
、
な
文
字
遣
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、「
ツ
」
（
つ
の
古
体
）
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
ツ
」
は
、
掲
出
し
た
①
②
③
の
木
簡
に
見
え
、
こ
れ
ら
以
外
の
難
波
津
歌
資
料
に
も
、
滋
賀
県
宮
町
遺
跡
木
簡
、
平
城
宮
出
土
土
器
墨
書
、
平
城
京
右
京
一
条
三
坊
出
土
木
簡
な
ど
に
見
ら
れ
る
。「
つ
」
の
字
源
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
も
の
で
未
だ
に
確
定
し
て
い
な
い
が
、
鈴
木
一
男
氏
は
、「
闘
」
の
草
体
と
し
、
東
野
治
之
氏
は
、「
州
」
か
と
推
定
し
て
い
る
（
音
仮
名
で
あ
る
こ
と
が
有
力
な
根
拠
と
さ
れ
る
）。
犬
飼
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
津
」、「
川
」
な
ど
の
字
訓
文
字
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
そ
の
点
に
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
e
。
少
な
か
ら
ず
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、「
ツ
」（
つ
の
古
体
）
は
、
犬
飼
氏
の
調
査
に
拠
れ
ば
「
ム
」
や
、「
支
」「
止
」
な
ど
の
古
韓
音
と
共
起
し
、
訓
仮
名
と
同
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。「
つ
」
の
使
用
は
、
大
宝
二
年
御
野
国
戸
籍
（
音
訓
交
用
が
著
し
い
）
や
、
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
（
乙
）（
八
世
紀
後
半
）
に
も
見
ら
れ
、
日
常
的
な
文
字
遣
い
が
現
わ
れ
る
場
所
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
難
波
津
木
簡
に
、
訓
仮
名
「
矢
」
や
、「
ツ
」
の
文
字
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
飾
ら
な
い
普
段
の
文
字
遣
い
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
f
。
以
上
の
と
お
り
、
難
波
津
の
歌
に
交
用
さ
れ
る
訓
仮
名
を
見
て
き
た
が
、「
津
」
「
真
」「
部
」
は
、
他
の
文
字
資
料
に
も
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
る
訓
仮
名
で
あ
る
。
「
真
」
は
、
龍
角
寺
遺
跡
の
文
字
瓦
や
御
野
国
大
宝
戸
籍
に
見
ら
れ
、「
津
」
は
仮
名
書
き
の
一
般
的
な
文
字
資
料
に
多
く
用
い
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
。
「
部
」
は
、
大
化
改
新
以
前
の
部
民
制
の
名
残
と
し
て
、
当
時
、
流
通
し
て
い
た
「
こ
と
ば
」
で
あ
り
、「
文
字
（
字
訓
）」
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。「
者
」
の
訓
仮
名
は
、
本
論
の
二
節
に
示
し
た
法
隆
寺
に
献
納
さ
れ
た
命
過
幡
に
、「
壬
午
年
二
月
飽
波
書
刀
自
入
奉
者
田
也
」（
壬
午
〔682
〕
年
）
と
書
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
平
城
宮
木
簡
に
、
「
霧
寒
尓
□
豊
継
／
□
久
者
牟
也
／
久
利
久
者
牟
／
夜
　
久
利
久
者
□
／
牟
夜
」
（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
一
三
Ｐ
12
）、「
□
江
久
礼
者
」（『
平
城
宮
木
簡
』
三
　
三
〇
九
七
号
）、
藤
原
宮
木
簡
に
「
者
々
支
」（『
藤
原
宮
木
簡
』
一
　
四
五
三
号
）
な
ど
と
用
い
ら
れ
、
文
字
テ
キ
ス
ト
に
は
多
く
見
ら
れ
な
い
が
、
日
常
的
な
文
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
が
、
そ
も
そ
も
「
音
」
を
「
文
字
」
に
表
わ
す
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
そ
れ
が
一
音
節
で
あ
る
な
ら
ば
、
訓
仮
名
・
音
仮
名
の
出
自
に
か
か
わ
ら
ず
、「
仮
名
」
―
―
書
記
者
の
意
識
と
し
て
10
は
、
単
に
「
文
字
」
―
―
、
で
書
く
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
文
字
を
日
常
的
に
用
い
る
人
々
に
と
っ
て
「
文
字
、
、
を
書
く
」
と
い
う
こ
と
は
、「
一
音
節
、
、
、
」
に
対
応
す
る
、
、
、
、
、
「
文
字
、
、
」
を
選
ぶ
こ
と
、
、
、
、
、
が
、
最
大
限
に
注
意
を
払
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
出
自
、
つ
ま
り
音
か
訓
か
と
い
う
こ
と
は
、「
こ
と
ば
」
を
ま
ず
「
文
字
」
に
留
め
る
段
階
で
は
、
二
の
次
と
な
る
こ
と
が
ら
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
音
節
が
確
定
す
る
文
字
で
さ
え
あ
れ
ば
、「
こ
と
ば
」
へ
の
直
接
的
な
復
元
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
既
に
「
文
字
」
は
、「
文
字
」
と
し
て
の
機
能
を
全
う
し
て
い
る
と
い
え
る
。
「
作
久
矢
己
乃
波
奈
」「
□
（
児
カ
）
矢
己
乃
者
奈
夫
由
己
□
□
（
利
）
伊
真
者
々
留
部
止
」
「
□
（
夫
カ
）
伊
己
冊
利
伊
真
役
春
マ
止
作
古
矢
己
乃
者
奈
」
な
ど
の
文
字
列
は
、
一
見
、
整
え
ら
れ
た
文
字
に
馴
化
し
た
目
か
ら
す
れ
ば
、「
無
秩
序
」
に
音
訓
仮
名
が
交
用
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
字
列
は
、「
さ
く
や
こ
の
は
な
」「
い
ま
は
は
る
へ
と
」
な
ど
と
「（
最
低
限
に
）
読
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
何
ら
問
題
は
な
く
、「
伝
達
」
と
い
う
機
能
そ
の
も
の
が
損
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
常
用
的
な
書
記
に
お
い
て
は
、
音
仮
名
・
訓
仮
名
と
い
う
分
け
隔
て
は
な
く
、
一
律
に
「
文
字
、
、
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
交
じ
え
て
用
い
る
こ
と
に
忌
避
的
な
意
識
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
五
　
上
代
木
簡
資
料
に
み
る
和
歌
の
音
訓
交
用
表
記
次
に
、
難
波
津
歌
以
外
の
和
歌
木
簡
資
料
に
見
ら
れ
る
音
訓
交
用
例
を
次
に
挙
げ
る
。
（
七
世
紀
末
）【
木
簡
】
（「
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
訂
正
」『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
十
五
）』2002
・3
に
拠
る
）（『
木
簡
研
究
』
二
十
一
号1999
・11
）
「（
表
）
止
求
止
佐
田
目
手
□
〔
和
カ
〕
□
」「（
裏
）
□
〔
羅
カ
）
久
於
母
閉
皮
」
（
天
平
末
頃
）【
木
簡
】
（
年
代
推
定
は
、『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』、『
平
城
宮
木
簡
』
（
一
）
の
解
説
参
照
）（『
平
城
宮
木
簡
』（
一
）
七
九
号
、
第
十
三
次
発
掘
短
冊
形
木
簡
、
別
筆
部
分
）
「
津
久
余
々
美
宇
我
礼
□
」
（
天
平
末
頃
）【
木
簡
】
（『
平
城
宮
木
簡
』（
一
）
一
七
四
号
、『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
第
十
三
次
発
掘
不
定
形
木
簡
、
別
筆
部
分
）
「
田
延
之
比
等
等
々
流
刀
毛
意
夜
志
己
々
呂
曽
」
【
木
簡
】
（『
平
城
宮
木
簡
』（
三
）
二
九
二
七
号
）
「（
表
）
□
以
津
波
里
事
云
津
々
」「（
裏
）
人
□
□
□
□
」
【
木
簡
】
（『
平
城
宮
木
簡
』（
三
）
三
〇
九
七
号
）
「
舂
春
日
□
養
□
」「
□
〔
古
カ
〕
江
久
礼
者
」
【
文
書
】
「
春
佐
米
乃
　
阿
波
礼
」
⑦
は
、
同
時
に
出
土
し
た
木
簡
に
丁
丑
〔677
年
〕
の
木
簡
が
見
ら
れ
、
天
武
朝
の
文
字
資
料
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
田
」「
目
」「
手
」
の
訓
仮
名
が
音
仮
名
に
混
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
橋
本
四
郎
氏
前
掲
論
文
（
Ｐ
32
）
に
よ
れ
ば
、「
万
葉
集
」
に
用
い
ら
れ
る
使
用
頻
度
の
高
い
訓
仮
名
は
、「
日
」「
名
」「
手
」「
見
」「
田
」「
津
」「
目
」「
屋
」
の
文
字
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
挙
げ
た
⑦
⑧
⑨
⑩
に
「
田
」「
目
」「
手
」
音仮名と訓仮名を交えた表記
11
⑨
平
城
宮
木
簡
⑧
平
城
宮
木
簡
⑦
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
木
簡
⑪
平
城
宮
木
簡
⑩
平
城
宮
木
簡
⑫
正
倉
院
文
書
（
僧
正
美
状
、
天
平
寶
字
六
〔762
〕
年
）
「
津
」
な
ど
の
訓
仮
名
が
見
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
状
況
に
適
っ
て
い
る
も
の
で
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
⑧
は
、
平
城
宮
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
木
簡
で
、「
月
夜
良
み
う
か
れ
□
」
と
読
め
る
。
こ
の
資
料
か
ら
は
、「
津
」
が
訓
仮
名
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
仮
名
に
つ
い
て
も
幾
つ
か
注
目
さ
れ
る
点
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
余
」
の
文
字
に
は
、
甲
乙
二
種
の
混
乱
が
見
え
、
ま
た
「
我
」
の
文
字
に
は
、
清
濁
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
り
よ
う
は
、
⑨
の
木
簡
に
も
指
摘
で
き
る
こ
と
で
、
「
絶
え
し
人
と
取
る
と
も
お
や
じ
心
そ
」
と
読
め
る
「
志
」
が
、
清
濁
を
無
視
し
た
表
記
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、「
刀
」
の
文
字
に
は
甲
乙
の
混
乱
も
み
ら
れ
る
。
上
代
文
献
の
清
濁
の
こ
と
に
少
し
く
触
れ
る
が
、
音
仮
名
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
幾
つ
か
の
研
究
成
果
が
得
ら
れ
、
そ
の
書
き
分
け
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
本
居
宣
長
、
石
塚
龍
麿
、
大
野
晋
氏
）
g
。
そ
の
後
、
西
宮
一
民
氏
、
鶴
久
氏
ら
に
よ
っ
て
、
借
訓
に
つ
い
て
も
同
様
、
清
濁
の
書
き
分
け
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
橋
本
四
郎
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
h
。
清
音
仮
名
・
濁
音
仮
名
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
語
形
の
正
し
い
表
記
が
目
ざ
さ
れ
て
ゐ
た
た
め
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
目
標
で
あ
り
、
表
記
さ
れ
た
結
果
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
文
字
の
清
濁
と
語
の
清
濁
と
は
別
次
元
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
位
す
る
概
念
で
あ
つ
て
、
文
字
と
語
形
の
清
濁
が
喰
ひ
違
つ
て
も
、
決
し
て
矛
盾
と
見
な
す
に
は
及
ば
な
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
で
あ
る
（
傍
点
引
者
）。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、字
音
仮
名
そ
の
も
の
に
清
濁
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
語
形
に
直
接
反
映
す
る
か
と
い
う
点
で
は
、
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
言
で
あ
ろ
う
i
。
す
な
わ
ち
、
文
字
そ
の
も
の
か
ら
清
濁
が
は
っ
き
り
と
は
読
み
と
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
「
こ
と
ば
」
に
復
元
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
文
字
遣
い
が
「
最
低
限
に
読
ま
れ
る
べ
き
」
レ
ヴ
ェ
ル
の
文
字
遣
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
j
。
六
　
ま
と
め
以
上
、
本
論
で
は
、
万
葉
集
の
音
訓
交
用
表
記
、
お
よ
び
、
木
簡
に
見
ら
れ
る
和
歌
資
料
の
音
訓
交
用
表
記
を
順
次
、
例
を
挙
げ
て
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
、
万
葉
集
や
古
事
記
な
ど
の
書
記
テ
キ
ス
ト
か
ら
帰
納
さ
れ
て
き
た
提
言
―
―
音
訓
交
用
の
形
式
は
特
別
な
場
合
に
の
み
存
在
し
、「
無
秩
序
」
な
交
用
は
極
め
て
少
な
い
―
―
、
と
い
っ
た
提
言
と
は
異
な
り
、
音
訓
交
用
の
仮
名
書
き
が
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
一
般
的
な
和
歌
の
書
記
法
と
し
て
、
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
文
字
用
法
は
、「
公
」
の
「
記
録
」
を
主
と
し
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
官
人
お
よ
び
下
級
官
人
層
が
、
実
用
的
な
場
面
に
お
い
て
用
い
た
文
字
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
そ
れ
は
、
用
い
ら
れ
る
文
字
が
略
体
字
で
あ
っ
た
り
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
甲
乙
を
混
同
し
た
用
字
を
含
む
な
ど
、
こ
れ
ら
の
文
字
が
、
お
そ
ら
く
「
読
め
れ
ば
い
、
、
、
、
、
い、
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
文
字
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
木
簡
に
和
歌
を
書
く
場
合
な
ど
に
共
通
し
て
見
ら
れ
、
音
・
訓
仮
名
の
交
用
や
、
仮
名
字
母
に
画
数
の
少
な
い
文
字
が
選
ば
れ
る
と
い
う
現
象
は
、「
日
常
的
な
文
字
」
の
す
が
た
が
現
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
う
た
」
が
日
常
的
に
書
か
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
教
養
と
し
て
「
う
た
」
を
学
び
習
う
こ
と
、
ま
た
記
憶
の
中
の
「
う
た
」
を
書
き
留
め
る
こ
と
な
ど
、
数
多
く
そ
の
機
会
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
う
た
」
を
単
に
「
音
律
、
、
を
留
め
る
、
、
、
、
」
と
い
う
機
能
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
意
匠
す
る
も
の
と
し
て
文
字
が
意
識
さ
れ
た
場
合
―
―
、
そ
の
と
き
「
う
た
」
の
「
文
字
」
は
、
ど
の
よ
う
に
変
12
革
を
迫
ら
れ
る
の
か
。
万
葉
集
の
文
字
が
日
常
の
文
字
と
し
て
で
は
な
く
、
戯
書
や
義
訓
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
意
匠
を
混
じ
え
、
彼
岸
の
文
学
を
取
り
込
ん
だ
「
文
字
」
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
現
象
は
、「
実
用
・
日
常
」
の
書
記
資
料
か
ら
、
そ
も
そ
も
相
対
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
問
い
返
し
つ
つ
も
、
音
訓
を
交
え
て
用
い
る
書
記
体
が
、
万
葉
集
の
歌
々
に
幾
つ
か
顔
を
覗
か
せ
て
く
る
の
は
、
い
っ
た
い
如
何
よ
う
な
理
由
に
拠
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
い
に
も
、
や
は
り
我
々
は
正
面
か
ら
、
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
よ
う
に
漢
文
体
の
発
想
か
ら
「
こ
と
ば
」
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
、「
や
ま
と
こ
と
ば
」
を
織
り
畳
ん
で
い
く
「
う
た
」
に
お
い
て
―
―
こ
と
ば
の
日
常
性
、
生
活
空
間
に
直
に
密
着
し
た
「
こ
と
ば
」
を
操
る
こ
と
―
―
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
無
意
識
的
に
で
あ
れ
、
文
字
用
法
の
上
で
も
、
そ
の
「
日
常
性
」
を
引
き
摺
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
き
に
示
し
た
、
万
葉
集
仮
名
書
き
歌
巻
の
一
音
節
訓
仮
名
な
ど
の
現
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性
の
中
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
文
字
資
料
に
見
ら
れ
る
仮
名
書
き
の
在
り
方
と
と
も
に
、
今
後
、
考
え
を
深
め
て
い
き
た
く
思
う
。
注
（
１
）
「
交
用
表
記
」
に
つ
い
て
、
稲
岡
耕
二
氏
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
一
般
に
交
用
表
記
と
い
う
場
合
、
一
単
語
内
に
お
い
て
、
音
仮
名
訓
仮
名
を
交
え
書
い
て
い
る
現
象
を
指
す
の
か
（
二
音
節
語
に
あ
っ
て
は
音
仮
名
各
一
、
三
音
節
語
で
は
い
ず
れ
か
が
二
、
四
音
節
語
の
場
合
は
三
対
一
も
し
く
は
二
対
二
の
比
率
に
な
る
）、
そ
れ
と
も
一
連
の
表
記
に
お
い
て
も
音
仮
名
訓
仮
名
が
交
互
に
現
わ
れ
る
現
象
を
い
う
の
か
、
そ
の
点
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
。」（「
万
葉
集
に
お
け
る
単
語
の
交
用
表
記
」
（『
国
語
学
』
七
〇
号1967
・9
初
出
、『
萬
葉
表
記
論
』
塙
書
房1976
・11p506
）
（
２
）
（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
六
十
二
号1989
・7
初
出
、『
日
本
古
代
の
表
記
と
文
体
』
吉
川
弘
文
館2000
・5
）
（
３
）
「
万
葉
仮
名
文
の
成
立
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
六
十
四
号1990
・7
）、「
万
葉
仮
名
と
文
章
文
体
」（『
万
葉
集
研
究
』
第
十
七
集1989
・11
）
に
お
い
て
も
、「
音
訓
交
用
」
は
、
漢
字
仮
名
交
り
文
へ
の
橋
渡
し
の
用
語
と
し
て
用
い
て
お
ら
れ
る
。「
音
訓
交
用
に
つ
い
て
」（『
松
村
明
先
生
喜
寿
記
念
国
語
研
究
』1993
・10
初
出
、
後
に
「
音
訓
の
交
用
」
と
し
て
、『
日
本
古
代
の
表
記
と
文
体
』
所
収
）、「
人
麻
呂
歌
集
と
そ
の
後
の
上
代
表
記
」（『
国
語
と
国
文
学
』
七
十
七
巻
十
一
号2000
・11
初
出
）
（
４
）
「
訓
仮
名
を
め
ぐ
っ
て
」（『
萬
葉
』
三
十
三
号1959
・10
初
出
、『
橋
本
四
郎
論
文
集
国
語
学
編
』1986
・12
p36
）
（
５
）
稲
岡
耕
二
氏
「
万
葉
集
に
お
け
る
単
語
の
交
用
表
記
」（
注
１
論
文
）
に
拠
る
。
氏
が
、「
訓
仮
名
か
否
か
判
断
の
微
妙
な
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
も
な
る
べ
く
拾
っ
て
ゆ
く
方
針
を
と
っ
た
」（p507
）
と
断
る
よ
う
に
、
そ
の
用
例
数
は
か
な
り
広
範
に
拾
っ
た
結
果
で
あ
る
。
全
用
例
を
掲
げ
た
末
尾
に
「
万
葉
集
に
お
い
て
、
一
単
語
を
（
今
日
わ
れ
わ
れ
の
常
識
的
な
文
法
の
単
位
を
主
と
し
て
い
う
）
音
訓
の
仮
名
の
交
用
で
記
し
た
も
の
は
四
百
近
く
あ
げ
う
る
」
と
述
べ
る
（p563
）。
（
６
）
山
口
佳
紀
氏
「
訓
仮
名
の
役
割
―
一
字
一
音
の
場
合
―
」『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
有
精
堂1995
・9
p272
）
（
７
）
上
代
文
字
資
料
の
音
訓
交
用
の
実
際
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
代
文
字
資
料
に
お
け
る
音
訓
仮
名
の
交
用
表
記
―
難
波
津
の
歌
な
ど
の
木
簡
資
料
を
中
心
に
―
」
（『
高
岡
万
葉
歴
史
館
紀
要
』
十
五
号2005
・3
）、「
難
波
津
の
落
書
―
仮
名
書
き
の
文
字
資
料
の
な
か
で
―
」（『
国
文
目
白
』
四
十
四
号2005
・2
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
８
）
池
上
禎
造
氏
「
巻
十
七
・
十
八
・
十
九
・
二
十
論
」（『
万
葉
集
講
座
』
六
春
陽
堂
1972
）、
土
居
光
知
氏
『
古
代
伝
説
と
文
学
』（
岩
波
書
店1960
・7p154
〜p157
）、
稲
岡
耕
二
氏
「
巻
五
の
論
」（
注
１
著
書
）、
な
ど
。
な
お
、
こ
の
考
え
方
は
、
奥
村
悦
三
氏
が
仮
定
す
る
、
正
用
体
、
通
用
体
、
俗
用
体
の
三
様
式
の
在
り
方
に
拠
る
（
正
用
体
・
通
用
体
の
用
語
は
、『
亀
井
孝
論
文
集
四
　
日
本
語
の
す
が
た
と
こ
こ
ろ
』
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
）。
奥
村
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
た
だ
、
用
字
層
は
、
用
字
圏
の
違
い
と
は
異
な
り
、
そ
の
一
つ
を
選
ん
だ
人
が
無
条
件
に
他
を
排
除
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
上
位
の
用
字
層
を
使
い
こ
な
せ
る
人
な
ら
、
単
に
通
俗
の
字
母
を
取
り
い
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
用
字
法
を
使
っ
て
み
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
逆
の
場
合
も
、
仮
名
の
基
本
的
原
則
―
音仮名と訓仮名を交えた表記
13
―
字
音
の
こ
と
、
と
か
―
―
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
そ
れ
な
り
の
困
難
が
あ
る
と
は
い
え
、
知
識
を
得
る
に
つ
れ
俗
用
体
か
ら
通
用
体
へ
、
さ
ら
に
は
正
用
体
へ
と
移
り
ゆ
く
こ
と
が
可
能
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
人
が
何
か
を
書
こ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
を
ど
の
用
字
層
の
も
の
に
す
る
か
は
、
た
だ
一
と
お
り
に
し
か
選
択
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
萬
葉
集
も
、
そ
の
意
味
で
、
積
極
的
に
通
用
体
を
選
ん
で
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
萬
葉
集
に
、
正
用
体
で
書
か
れ
た
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
正
用
体
を
含
み
う
る
の
が
通
用
体
の
あ
り
か
た
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
俗
用
体
で
書
か
れ
た
歌
は
ど
う
さ
れ
る
か
―
―
そ
れ
は
、
排
除
さ
れ
る
か
、
書
き
な
お
さ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。」（「
か
な
で
書
く
ま
で
―
か
な
と
か
な
文
の
成
立
以
前
―
」
『
萬
葉
』
一
三
五
号1990
・3
）。
（
９
）
橋
本
四
郎
氏
「
訓
仮
名
を
め
ぐ
っ
て
」（p23
）
（
10
）
津
之
地
直
一
氏
「
万
葉
集
に
於
け
る
訓
仮
名
」（『
萬
葉
集
の
国
語
学
的
研
究
』
1975
・6
）
（
11
）
川
端
善
明
氏
「
万
葉
仮
名
の
成
立
と
展
相
」（『
日
本
古
代
文
化
の
探
求
文
字
』
社
会
思
想
社1975
・7
）
（
12
）
川
端
善
明
氏
（
注
11
）
論
文p132
、
小
林
芳
規
氏
「
表
記
の
展
開
と
文
体
の
想
像
」
（『
日
本
の
古
代
　
こ
と
ば
と
文
字
』
中
央
公
論
社1988
・3
）
（
13
）
金
沢
英
之
氏
「
天
寿
国
繍
帳
銘
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
―
儀
鳳
暦
に
よ
る
計
算
結
果
か
ら
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
七
十
八
巻
十
一
号2001
・11
）
は
、
持
統
朝
以
降
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
（
14
）
参
考
ま
で
に
、
東
野
治
之
氏
『
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』（
塙
書
房1996
・11
p124
）
の
釈
文
と
訓
読
を
挙
げ
る
。
１
、
壬
午
年
二
月
、
飽
波
書
刀
自
あ
く
な
み
の
ふ
み
と
じ
の
入
れ
奉
る
者
田
（
幡
）
な
り
。
２
、
癸
亥
年
、
山
部
五
十
戸
の
婦め
、
命
過
ぎ
に
し
為
、
願
ひ
て
造
れ
る
幡
な
り
。
な
お
、
２
は
、「
山
部
の
五
十
戸
婦
の
為
に
命
過
の
と
き
願
ひ
て
」
と
訓
む
説
あ
り
（
小
林
芳
規
氏
「
表
記
展
開
と
文
体
の
創
造
」『
日
本
の
古
代
　
こ
と
ば
と
文
字
』
中
央
公
論
社1988
・3
）。「
五
十
戸
婦
」
は
「
サ
ト
ト
ジ
」
と
訓
む
か
（
平
川
南
氏
「
里
刀
自
小
論
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
六
十
六
集1996
）。
（
15
）
狩
野
久
氏
「
法
隆
寺
幡
の
年
代
に
つ
い
て
」（『
伊
珂
留
我
』
③1984
・10
）
は
、
２
の
墨
書
幡
銘
に
加
え
、「
辛
酉
年
三
月
朔
六
日
山
部
殿
如
在
形
見
為
願
幡
進
三
宝
内
（
辛
酉
年
三
月
朔
六
日
、
山
部
殿
在
り
し
形
の
如
く
見
む
為
、
願
へ
る
幡
。
三
宝
の
内
に
進
む
。）」
の
幡
銘
ほ
か
一
点
を
加
え
た
三
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
養
老
年
間
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
説
を
覆
し
て
、
そ
の
成
立
年
を
六
十
年
遡
ら
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
癸
亥
年
（
六
六
三
年
）・
辛
酉
年
（
六
六
一
年
）・
己
未
年
（
六
五
九
年
）
と
し
た
。
い
ま
、
紀
年
を
記
す
七
世
紀
代
の
木
簡
は
、
次
々
と
出
土
し
て
し
て
い
る
も
の
で
、
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
東
野
論
文
（
注
14
）
は
、
癸
亥
年
は
七
二
三
年
か
、
六
六
三
年
と
す
る
も
の
の
、
辛
酉
年
は
七
二
一
年
と
す
る
（p124
）。
な
お
、「
辛
酉
年
」
の
幡
銘
は
、「
形
見
と
為
て
願
え
る
幡
」
と
読
む
説
あ
り
（
新
川
登
亀
男
氏
「
法
隆
寺
幡
銘
管
見
」（『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
宗
教
・
文
学
編
、
吉
川
弘
文
館1987
・12
）。
（
16
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
十
三
）』、
『
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
概
報
二
観
音
寺
木
簡
』1999
・3
に
拠
る
。
（
17
）
川
端
氏
は
、
交
用
表
記
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
言
う
（
注
11
論
文
p151
）。「
音
仮
名
か
訓
仮
名
か
と
い
う
、
仮
名
と
し
て
の
出
自
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
―
―
つ
ま
り
、
意
義
と
の
関
係
の
差
を
捨
象
で
き
る
、
、
、
限
り
、
こ
れ
は
仮
名
と
し
て
の
平
等
さ
、
或
い
は
表
音
す
る
こ
と
の
平
等
さ
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
草そう
仮
名
の
字
母
に
音
仮
名
と
訓
仮
名
が
区
別
な
く
同
居
し
て
い
る
よ
う
な
そ
れ
を
、
す
で
に
こ
こ
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
い
て
も
よ
い
。
そ
し
て
以
上
の
こ
と
は
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
意
味
で
の
、
よ
む
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
。（
傍
点
マ
マ
）」
（
18
）
（
注
８
）
奥
村
論
を
参
照
の
こ
と
。
（
19
）
東
野
治
之
氏
「
出
土
資
料
か
ら
み
た
漢
文
の
受
容
―
漢
文
学
展
開
背
景
―
」（『
国
文
学
』
四
十
四
巻
十
一
号
）
は
、「
作
」
の
文
字
は
「
佐
」
の
可
能
性
も
残
る
と
す
る
。
（
20
）
「
役
」
は
、「
彼
」「
波
」
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
（
舘
野
和
己
氏
「
日
本
古
代
木
簡
の
特
徴
と
表
記
」、
於
奈
良
女
子
大
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
代
日
本
語
を
読
む
―
東
ア
ジ
ア
の
文
字
環
境
―
」2003
・1
の
講
演
に
拠
る
）。
（
21
）
川
崎
晃
氏
「
気
多
大
神
宮
寺
木
簡
と
難
波
津
歌
木
簡
に
つ
い
て
―
高
岡
市
東
木
津
遺
跡
出
土
木
簡
補
論
―
」『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
』
十
二
号2002
・3
に
紹
介
が
あ
る
。
同
氏
「『
越
』
木
簡
覚
書
―
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
木
簡
と
東
木
津
遺
跡
出
土
木
簡
―
」
『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
』
十
一
号2001
・
３
）
も
参
照
の
こ
と
。
（
22
）
東
野
治
之
氏
「
平
城
京
出
土
資
料
よ
り
み
た
難
波
津
の
歌
」（『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房1983
・3
p170
、
図
版
あ
り
）
（
23
）
難
波
津
歌
に
お
け
る
、
習
書
か
、
落
書
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
拙
稿
（
注
７
）
論
に
て
扱
っ
た
。
（
24
）
「
皮
」
の
字
音
表
記
に
つ
い
て
は
、
犬
飼
隆
氏
「
万
葉
仮
名
「
皮
」
を
め
ぐ
っ
て
―
14
万
葉
仮
名
前
史
試
論
―
」（『
上
代
語
と
表
記
』
お
う
ふ
う2000
・10
）
に
詳
し
い
整
理
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。「
皮
」
の
字
音
は
、
印
旛
郡
龍
角
寺
五
斗
蒔
瓦
窯
跡
遺
跡
に
「
赤
加
皮
真
（
あ
か
は
ま
）」
と
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
大
和
国
添
下
郡
京
北
班
田
図
「
赤
皮
田
池
（
あ
か
は
た
い
け
）」、
静
岡
県
大
和
波
峠
廃
寺
出
土
墨
書
土
器
「
大
皮
寺
」〈
文
化
庁
編
『
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
』
朝
日
新
聞
社1998
〉、
飛
鳥
池
木
簡
「
止
求
止
佐
田
目
手
□
□
﹇
﹈
□
久
於
母
閉
皮
」、
飛
鳥
池
音
義
木
簡
「
蜚
尸
　
皮
伊
之
」、
滋
賀
県
大
津
遺
跡
音
義
木
簡
「
精
　
久
皮
之
」
な
ど
の
用
例
が
見
ら
れ
、
近
年
、
多
く
の
出
土
文
字
資
料
の
事
例
が
中
央
・
地
方
を
通
じ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
25
）
「
つ
」
の
字
源
に
つ
い
て
は
、
犬
飼
隆
氏
「
万
葉
仮
名
に
内
含
さ
れ
て
い
た
片
仮
名
・
平
仮
名
へ
の
連
続
面
」「
万
葉
仮
名
の
字
体
と
使
用
場
面
の
相
関
―
ツ
の
字
源
―
」
（『
上
代
文
字
言
語
の
研
究
』
笠
間
書
院1992
・2
）、
鈴
木
一
男
氏
「『
つ
・
ツ
』
の
字
源
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
」（『
甲
南
大
学
文
学
論
集
』
三
十
九
号
、『
初
期
点
本
論
攷
』
桜
楓
社1979
・4
に
所
収
）、
東
野
治
之
氏
「
金
石
文
・
木
簡
」（『
漢
字
講
座
５
古
代
の
漢
字
と
こ
と
ば
』
明
治
書
院1988
・7
）
に
詳
し
い
。
上
掲
の
「
難
波
津
」
の
和
歌
木
簡
⑤
に
「
津
」
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
、
上
代
文
字
資
料
の
仮
名
書
き
に
見
ら
れ
る
音
訓
交
用
に
、
訓
仮
名
「
津
」
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、「
つ
」
は
訓
仮
名
「
津
」
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
津
」「
川
」
の
文
字
を
諸
氏
が
否
定
し
「
州
」「
闘
」
な
ど
を
字
源
と
し
て
考
え
た
の
は
、
そ
れ
が
訓
仮
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
音
と
訓
が
交
用
さ
れ
る
こ
と
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
い
ま
、
そ
れ
を
根
拠
に
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
難
波
津
」
の
「
津
」
に
は
意
味
へ
の
配
慮
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
訓
仮
名
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
（
26
）
東
野
治
之
氏
（
注
19
）
論
文
に
は
、
観
音
寺
遺
跡
の
難
波
津
の
歌
の
訓
仮
名
「
矢
」
に
つ
い
て
、「
難
波
津
の
歌
が
地
方
に
も
普
及
し
て
い
た
証
と
し
て
意
義
深
い
。
ま
た
表
記
の
上
で
は
、「
矢
」
の
よ
う
な
訓
仮
名
を
交
え
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
日
常
レ
ベ
ル
で
の
表
記
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と
述
べ
る
。
ま
た
犬
飼
隆
氏
「
観
音
寺
遺
跡
出
土
和
歌
木
簡
の
史
的
位
置
」（『
国
語
と
国
文
学
』
七
十
六
巻
五
号
1999
・5
）
も
同
様
「
訓
仮
名
「
矢
」
の
使
用
も
、
日
常
・
ふ
だ
ん
の
性
格
が
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
訓
仮
名
の
使
用
は
画
数
の
少
な
い
音
仮
名
と
共
起
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
清
濁
の
書
き
わ
け
も
厳
密
で
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
（
27
）
大
野
晋
氏
『
上
代
仮
名
遣
の
研
究
』（
岩
波
書
店1953
）
ほ
か
。
（
28
）
西
宮
一
民
氏
「
上
代
語
の
清
濁
―
借
訓
文
字
を
中
心
と
し
て
―
」（『
萬
葉
』
三
十
六
号1960
・7
初
出
）、
鶴
久
氏
「
万
葉
集
に
お
け
る
借
訓
仮
名
の
清
濁
表
記
」（『
萬
葉
』
三
十
六
号1960
・7
初
出
、「
借
訓
仮
名
に
よ
る
清
濁
表
記
」『
萬
葉
集
訓
法
の
研
究
』
お
う
ふ
う1995
・10
所
収
）。
橋
本
四
郎
氏
「『
こ
と
ば
』
と
『
字
音
仮
名
』
―
上
代
語
の
清
濁
を
中
心
に
―
」（『
萬
葉
』
三
〇
号1959
・1
初
出
、『
橋
本
四
郎
論
文
集
国
語
学
編
』1986
・12
）
な
ど
。
（
29
）
犬
飼
隆
氏
「
万
葉
仮
名
に
内
含
さ
れ
て
い
た
片
仮
名
・
平
仮
名
へ
の
連
続
面
」
（『
上
代
文
字
言
語
の
研
究
』
笠
間
書
院1992
・2p40
）
は
、「
た
と
え
ば
七
二
一
年
成
立
の
下
総
戸
籍
は
七
二
〇
年
成
立
の
日
本
書
紀
よ
り
も
清
濁
の
書
き
わ
け
が
ゆ
る
い
と
い
う
よ
う
に
、
同
時
期
の
文
献
の
あ
い
だ
で
も
書
き
わ
け
の
程
度
に
相
違
が
あ
り
、
（
中
略
）
清
濁
の
書
き
わ
け
の
ゆ
る
み
と
字
母
の
「
漢
字
離
れ
」
と
が
相
関
す
る
と
す
れ
ば
、
書
き
わ
け
の
程
度
の
相
違
も
、
文
献
と
し
て
の
性
格
や
書
き
手
の
意
識
の
相
違
か
ら
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
述
べ
、
私
的
な
文
献
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
30
）
濁
音
と
清
音
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
体
系
未
確
立
な
状
態
で
は
、
正
確
な
「
こ
と
ば
」
に
対
し
て
の
近
似
値
的
な
「
文
字
」
が
汎
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
橋
本
四
郎
氏
は
指
摘
す
る
。
一
つ
の
文
字
も
し
く
は
幾
つ
か
の
文
字
の
連
続
が
、
庶
幾
す
る
意
味
に
対
応
す
る
語
形
ら
し
さ
を
備
へ
て
居
れ
ば
、
必
ず
し
も
一
つ
一
つ
の
音
の
厳
密
さ
が
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
も
、
体
系
未
確
立
と
の
条
件
の
下
で
予
想
し
て
お
い
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
ど
の
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
似
れ
ば
そ
の
語
形
ら
し
さ
を
感
じ
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
人
差
の
生
ず
る
可
能
性
が
甚
だ
高
い
と
言
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
（「『
こ
と
ば
』
と
『
字
音
仮
名
』
―
上
代
語
の
清
濁
を
中
心
に
―
」『
萬
葉
』
三
〇
号1959
・1
）
音仮名と訓仮名を交えた表記
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